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ABSTRACT
ABSTRAK
Siti Rahmah (2018). Perkembangan Upaya Guru Menerapkan Problem Based
Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP
Berbagai upaya yang telah dilakukan guru terhadap siswa terkait penalaran
matematis, namun ketercapaian indikator belum semuanya terpenuhi. Beberapa
model dapat mengatasi persoalan tersebut salah satunya adalah model Problem
Based Learning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan
upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis
siswa dan untuk mengetahui peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa
melalui model Problem Based Learning. Penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas yang terdiri dua siklus. Subjek penelitian yaitu 28 siswa kelas VII SMP.
Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi upaya guru dan tes kemampuan
penalaran matematis. Data y ang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan diuraikan
dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi peningkatan
secara baik upaya yang dilakukan guru dari 3,45 menjadi 3,96 pada siklus II, dan
terjadi peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa melalui upaya guru
menerapkan model Problem Based Learning pada siswa SMPN 2 Siantan Kabupaten
Kepulauan Anambas.
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